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El 12 de abril de 1987, autoridades del Museo de La Plata, de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y un numeroso grupo de personas de la comunidad platense, se reunieron para cons-
tituir la Fundación Museo de La Plata “Francisco Pascasio Moreno”, 
con el propósito de apoyar la acción científica y cultural del Museo de 
La Plata. Desde la iniciación oficial de sus actividades, la Fundación 
ha podido cumplir diversos programas y objetivos acordados con las 
autoridades del Museo.
En el aspecto cultural, el pasado ha inspirado a la Fundación 
para llevar adelante el propósito de una apertura del Museo hacia la 
revalorización de su patrimonio científico y artístico. La divulgación 
de contenidos y actividades del Museo a través de libros, folletos, 
videos y la revista MUSEO, como así también la organización de 
actos culturales que constituyen una evidencia del cumplimiento de 
los objetivos propuestos.
Es así que, el 2 abril del corriente año la Fundación cumplió sus 
30 años de acción.
Celebración de
los 30 años
de la Fundación
La concurrencia al comienzo del acto en el Colegio de Abogados.
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Dr. Ricardo Bastida.
Dra. Silvia Ametrano, Dr. Pedro Elbaum, Dr. Hugo López. 
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Dr. José Luis Estéves, Dr. Pedro Elbaum.
Para resaltar estos 30 años, su Comité 
Ejecutivo resolvió instituir el Premio que 
lleva el nombre de “Fernando Lahille,” en 
homenaje a este investigador francés, con-
tratado por el Perito Francisco Pascasio 
Moreno, y que fuera uno de los pioneros en 
nuestro país en la difusión y transferencia 
del conocimiento a la sociedad, en la temá-
tica de los recursos naturales.
Este Premio, contó con un Jurado ad-
hoc, conformado por el Museólogo Claudio 
Bertonatti, Dr. Carlos Cingolani e Ing. Hugo 
Filiberto. El mismo fue otorgado al Dr. 
Ricardo Bastida cuya intensa y rica labor 
científica ha demostrado una constante 
preocupación por volcar sus conocimientos 
a la comunidad.
Asimismo, el Comité Ejecutivo de la 
Fundación, decidió distinguir la importan-
te labor que desarrollan en beneficio de la 
comunidad toda a distintas instituciones y 
personas.
El Acto Central se llevó a cabo el día 20 
de abril en el Salón Auditorio del Colegio de 
Abogados de La Plata y luego de la bienveni-
da a los asistentes por parte del Presidente de 
la Fundación Dr. Pedro Elbaum se procedió 
a la entrega de premios y menciones.
Ing. Juan Duro, Dr. Pedro Elbaum.
Fernando Lahille a los 72 años (1933).
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Lahille observando y midiendo una ballena.
Emblema de Lahille.
Alicia Grela, Ing. Horacio Ortale, Diego Carballo, 
Virginia Marchetti, Laura Fantuzzi, Alicia Mérida.
Afiche promocional.
